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Şimdiye kadar evlenmek isteyenlerin ziyaret edip dilediklerine karşın adak adadıkları 
bir «TelliBaba Türbesi» vardı...
Resmî kayıtlarda 
yaşları evlenmeye 
elverişli idi.
Ama yakınları 
Filiz Aslan'ın 13, 
Yusuf Gezici’nin 14 
yaşında olduğunu 
söylüyorlardı.
Bu çok genç 
hayat arkadaşları 
Telli Baba 
sayesinde 
birbirlerine 
kavuştuklarına 
İnanıyorlardı. 
Nitekim 
düğünlerini de 
Telli Baba 
düğün 
salonunda 
yaptılar.
"Telli Baba"nın sandukasının üzeri yığın yığın gelin teli ile kaplıdır. Türbeyi 
ziyarete gelenler burada dua edip bir tutam tel aldıktan sonra dilekleri yerine 
geldiğinde gerçekleştirecekleri adaklarına niyetlenirler. Gelin tellerinin 
pırıltısında binlerce genç kızın umudu yansımaktadır.
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Dileğine erenler şimdi
Telli Baba Düğün 
salonunda evleniyor
Sarıyer'deki ünlü Telli 
Baba türbesine adak 
adayıp muradına 
erenler arasında 13-14 
yaşlarında bir çift var
Yıllardır genç kızların, koca bekleyenlerin 
umut kaynağı olan "Telli Baba" sonunda 
birkaç kişinin ekmek kapısı edinmesine de 
olanak verdi. Türbeye adadığınız herhangi bir 
şeyi uzaklardan taşımaya gerek yok. Hemen 
bitişikteki dükkân akla gelebilecek her şeyle 
dolu.
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ERGİN KONUKSEVER
EVDE kalmaktan korkan gençler için, son yıllarda Büytlk- dere’de bir Telli Baba semti 
meydana geldi. Yakın geç­
mişlerde bilinen “ Telli 
Baba” Türbesi yanında 
şimdi, hemen her şey satı­
lan bir dükkân, bir gazino, 
bir lokanta ve adağa uygun 
bir düğün salonu var.
Nikâh memurunun karşı­
sına oturabilmek için, Telli 
Baha'nın sandukası üzerin­
deki tellerden alıp adakta 
bulunmanın gerekli olduğu­
na inananlar sadece genç 
kızlar değil. Onların ana- 
babaları, genç erkekler ve 
dullar da var.
Hakkında çıkarılan efsa­
neler ve söylentilerle Telli 
Baba Türbesi’nin ziyaretçi­
leri arttıkça, iş sahipleri ve 
satıcılar da buradaki uğraş­
larını artırıyor. Madem ki 
ziyaret edenler (Telli Baba 
eğer sen benim istediğim 
gençle evlenmemi sağlarsan 
sana telimi getireceğim ya
da gelin teli alıp getire­
ceğim, telimi, duvağımı se­
nin ayaklarının ucuna 
bırakacağım, mum bağışlı- 
yacağım seccade,namaz ör­
tüsü, su kabı, süpürge 
getireceğim) diye adaklarda 
bulunuyorlar, o halde bu is­
teklerini onların ayağına 
getirmek gerek. Hemen bir 
dükkân açılıyor, iğneden 
ipliğe, gelin telinden, muma 
kadar bütün adakları kap­
sayan ya da günlük gerek­
sinmeleri karşılayan rengâ­
renk eşyalarla dükkân 
donanıyor.
Sonra kâr peşinde olanlar 
bakıyorlar ki buraya gelen­
ler, İstanbul’un çok uzak ve 
en güzel yerindeki bu tepe­
de piknik yapıyorlar. O hal­
de (Hem ziyaret, hem tica­
ret) geleneğine uymak 
gerek. Hemen ilk set üzeri­
ne bir gazino, daha sonrala­
rı da o gazino üstüne bir 
lokanta ve de adaklara en 
uygun olarak üstteki sette 
bir düğün salonu yapıyor­
lar.
İşte böylece, bazen sade­
ce gezmeye çıkmış.yolu ora­
ya rastlamış olanlar hemen 
gerekli namaz örtüsünü, 
alıp ziyarette bulunabili­
yorlar, sandukanın üzerin­
den dileklerine göre gelin 
teli alıp sakladıktan sonra 
bir dilek namazı kılıyorlar 
ve isterlerse gazinoda eğle­
nip yemek yiyorlar. Eğer 
dilekleri olmuşsa aldıkları 
teli bırakıyor, adaklarını da 
yerine getiriyorlar. Bazı 
gençler de Telli Baha'nın 
yanıbaşında düğün yapma­
nın gereğine inanarak orada 
düğünlerini yapıyorlar.
TÜRBENİN
İÇİNDEKİLER
Tepenin biraz inişinde 
bulunan türbenin içine 
girenler, Telli B aha’nın 
sandukasını iyiden iyiye ör­
ten bembeyaz, ışıl ışıl gelin 
telleri ile karşılaşıyorlar. 
Etrafta ve giriş merdivenle­
rinin karşısındaki namaz 
odası üstünde de gelinlerin 
adak olarak bıraktıkları 
bembeyaz duvakları ile 
telleri var. Bunlar zaman 
zaman çoğalıyor, zaman za­
man azalıyor. “Zaten bugü­
ne kadar oraya getirilen ge­
lin telleri, bırakılan duvak­
lar, taçlar eğer orada kalsa 
idi, İstanbul'un belki yansı 
tel duvakla kaplanırdı” di­
yor bilenler.
Telli Baba çevresindeki 
düğün salonunda yapılan 
şenlikler iki bayram arasın­
da azalıyor. Diyanet işleri­
nin, M üftülüğün bütün 
açıklamalarına karşın pek 
çok kimse. Ramazan - 
Kurban bayramları arasın­
da nikâh yapmadığı için 
düğün de olmuyor salonlar­
da.
OKUL ÇAĞINDA 
EVLENENLER
işte Telli Baba’nm bir et­
kenliği. Yaşı 13 olup nüfu­
sunda büyük gösterilen Fi­
liz Aslan ile annesi Türbeyi 
ziyaret edip tel alırken “Sen 
beni sevdiğim Yusuf la ev­
lendir” diyen Filiz’in dileği 
hemen yerine gelmiş. Ken­
disi gibi nüfusta büyük 
görülen 14 yaşındaki Yusuf 
Gezici ile Filiz’e evlenme 
sözü kesilmişti. Her iki 
tarafın ailesi aldıkları teli 
türbeye getirdiler. Gelin 
arabasından inen eğitim 
çağındaki iki genç de şükür 
ziyaretlerini yapıp misafir­
lerini 3500 liraya tuttukla­
rını söyledikleri gazino­
da ağırladılar. Davetlilerin 
çoğu buraya Telli Baba dol­
muşları ile gelmişlerdi ama 
yine de iki dünür 1500 lira 
araba parası vermişti. Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi
